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“Happiness can be found even in the darkest of times,  





“If you want to know what a man’s like, 
take a good look at how he treats his inferiors, 
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Lintang Khrisnadiany Pratiwi. C9614013. 2017. Efektivitas Metode 
Permainan Komunikata dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Mandarin 
Kelas 3 dan Kelas 4 SD Tripusaka.  
Program Studi DIII Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk 
mengetahui keefektivitasan metode permainan komunikata dalam pembelajaran 
kosakata Bahasa Mandarin. Tujuannya untuk mengetahui apakah permainan 
komunikata dapat membuat siswa lebih memahami kosakata Bahasa Mandarin, 
kelebihan dan kelemahan metode permainan komunikata, serta mengetahui 
hambatan dan cara mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa maupun penulis 
dalam proses belajar Bahasa Mandarin.  
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, 
wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Penulis mencoba meneliti secara 
langsung untuk membuktikan hasil penggunaan metode permainan komunikata 
dalam pengajaran kosakata Bahasa Mandarin pada siswa kelas 3 dan siswa kelas 4 
SD Tripusaka.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode permainan 
komunikata dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap kosakata. Hal ini 
dapat dilihat dari rata-rata nilai ulangan dan evaluasi akhir di kelas 3 dan kelas 4 
yang mengalami kenaikan dari 97 menjadi 100, sedangkan kelas 4 mengalami 
kenaikan nilai dari 45,34 menjadi 65,83.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 
permainan komunikata dapat membantu siswa dalam memahami dan menghafal 
kosakata, sehingga semangat belajar siswa dalam belajar Bahasa Mandarin 
meningkat.  
 










解。 从三年级学生的考试平均分可以看出从 97 分开到 100 分， 而从四年
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